
















































• 構法調査する項目 ＝ 構造性能評価に必要な項目 そのほ
かはやらなくていい？
メインは 部材、接合部？：多幾山、佐藤、中川


















• 地盤調査 断層調査 などで 将来に来る地震動が予測で
きるか？：多幾山、林
• 地震動を予測 VS 構造性能評価 ＝ 将来の地震動に対
する安全性の評価 →これが目指すべき方向？
非破壊的に実施されるその他の調査
•常時微動測定 なにに使うか？構造性能との関係は？
•常時微動と限界耐力計算のベースシアが関係している
＝実は構造性能に地域性がなくて、地域特性とか、接
合部とかそんな細かいことをいわなくていいということ
ではないか？：林、向井
•劣化調査 どのような調査をどこまでやればいいか？
構造性能評価にどのように反映するか？：森、林
• そのほかの調査 ヤング係数測定などは必要か？：林
構造性能評価→補強へ
• ダンパーによる補強は効かない？：林、守屋
•補強の目標は？将来の地震に対してどのような状態に
なることを目標とするか？倒壊しなればいい？応答解析
をする？ところで将来の地震動って？何年先まで考えれ
ばいい？
•耐震性能も何年先まで考えればいい？耐震補強の耐用
年数はどれくらい？
•目標は専門家が決めるもの？施主が決めるもの？施主
が決めるなら判断できるような素材が必要ではないか？
：宮本、腰原、林
